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O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Psicologia da
UFRGS está completando 30 anos de existência, em 2018. O PET é uma
iniciativa do Ministério da Educação, que visa trabalhar o tripé da
universidade (ensino-pesquisa-extensão) de forma integrada. O grupo é
composto por doze estudantes e um professor do curso de Psicologia. O
projeto da jornada comemorativa dos 30 anos surge com a proposta de
promover debates acerca de temáticas que se encontram em voga na
sociedade atual e discutir o papel da psicologia em relação a esses
temas. Ele tem como base a corrente discussão que envolve marcadores
sociais da diferença e a pluralidade de intervenções do/a psicólogo/a.
Nesse sentido, organizamos quatro eixos temáticos com duas pessoas de
referência em cada eixo, para fomentar a discussão com a comunidade
em geral. O evento contará com as seguintes mesas: Dispositivos que
dão voz à População em Situação de Rua e a Psicologia; Subjetividade e
estratégias de resistência dos Povos Indígenas à Colonização; Genocídio
da População Jovem Negra; e Cura Gay. A jornada será realizada na
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
no dia 14/9, nos turnos da manhã e tarde. Ao final da atividade, o grupo
PET Psicologia, em conjunto com os demais participantes, avaliará se o
projeto cumpriu seu objetivo, proporcionando discussões que não
costumam fazer parte da vida acadêmica e que podem resultar em um
atendimento psicológico mais qualificado à população.
